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Návrh softwarového simulačního systému s cílem identifikace obličeje z obrazových záznamů, včetně
testování predikce emocí sledované osoby.
Charakteristika práce:
Realizace experimentálního softwarového nástroje pro automatizovanou identifikaci sledované osoby na
základě rysů jejího obličeje a predikce vybraných emocí ze statických a  dynamických obrazů včetně testu
robustnosti a právního rámce sledování obličeje z obrazových záznamů.
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